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M b pietas jufsit celebrareTuum L eopoldi Sed queefo? quid moeroris lux continet ifta ?
Nomen. Carminibus gratulor ipfe Tibi. Ecce nitens Nitidum T e fimul effe lponet.
Hsec ut texam; lymphas gufiare volebam Certatim reliquis mea mifceo munera parva
Caffalii fontis; Sed prohibentur aquee. Sufcipe pacato carmina corde, rogo!
Obßabant faerie rogitanti in mojite Sorores. His T ibi vota fero, fimul his penetralia cordis 
D icunt; Ingenium grande Poesis amat. Pando. Concludes; Vota probanda Tibi
Addunt: O juvenis, quie Tanto munera laudum Tu PaterOmnipotens L eopoldi protrahe vitam 
Ferre Viro poteris? Perfpice mente bene! F ac, vivat femper Sofpes, & Incolumis.
Deficimus quoque nos Ejus memorare Camcenae ; Sed nent fila Tuse Parcae longifsima vitae.
Summam doctrinam , mentis & ingenium. Hoc jam fecreto drxit Apollo mihi.Quid Vates juvenis facies? Quae encomia dices? ' Patria Te vult Incolumem pergrata videre;
Scito Virum Tantum non tua metra decent. Nam meriti non vult immemor effe Tui*
Quid facerem maefius ? Doctos tum defero Plura Tibi illa refert idcirco munia; namquemontes Perficis afsiduo cuncta labore Pius.
\Vado gemens, lacrymas lumina noßra parant- T anta facis m erita, ut nemo majora patrarit 
Sponte tamen tangit me dulcis praetereuntem Patria non alium pofcat & ipfa Virum.
Pieridum fontem, doctus & ille vapor. T e Lituus, T e Mitra decet — Majora mereris!
Ergo fponte facit verfus mea dextra repente, Sed Tibi ( Jus pofeit) Mitra reális erit.
Sed verfus viles. Haud Tibi conveniunt. Te cupit incolumem femper ßudiofa juventus 
Entheus ille Ignis mihi défi, & Spiritus ille, Urbis Pefianae. Confonat illa: Vaie!
Quo plenus dici clarus in arte queam. T e cupitincolumem multosUrbs tota per annos
Quodlibet accipito donum! modo nil fit iniqui. Continuoque fonat: Vive valendo diu!
Cafia Tibi caffo carmina corde cano. Quisquis ades: Vivas! Vivas ! bis terque falutai
D i quoque pari animo fumunt pia thura litantis D ic , qusefo, Vivas! dic, LEOPOLDEdiu!
Pauperis, ut ditis. Sufcipe pauper opus!— Denique vota legam, fimul $s facra thura li-
Omnimode leetor; fed Tu quoque Isetus adefio! tabo,
Si Meefius fueris ; meeffus & alter ero. Ut poft fata queas vivere perpetuo.
'

